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Cukuplah Allah sebagai penolong kami, dan Allah adalah sebaik-
baiknya pelindung.” (QS. Al-Imran’: 173) 
 
“BUKAN BAHAGIA YANG MENJADIKAN KITA BERSYUKUR, TAPI 
BERSYUKUR YANG MEMBUAT KITA BAHAGIA” 
 
“Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagi kamu. Dan 
boleh jadi kamu mencintai sesuatu, padahal ia amat buruk bagi kamu. 
Allah Maha mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui” 
(Al-Baqarah: 216) 
 
“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu 
telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh 
(urusan) yang lain, dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu 
berharap.” (QS. Al-Insyirah: 6-8) 
 
 













Alhamdulllahirabbil’alamin  Alhamdulllahirabbil ‘alamin 
Alhamdulllahirabbil  alamin 
  
Akhirnya aku sampai ke titik ini, sepercik keberhasilan yang Engkau hadiahkan 
padaku ya Rabb Tak henti-hentinya aku mengucap syukur , Dengan segala kerendahan 
hati aku persembahkan Tesis ini, special untuk Allah SWT, sembah sujud untuk sumber 
kekuatan dan tujuan hidupku atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya. Dan aku 
persembahkan untuk Alm. Ayah tercinta, “ayah, i’m done! , i know you will look at me 
proud from up there, I MISS YOU”.  Biggest thanks my stronger woman ibu for all of 
the miracle under your pray.  
Untuk suami tercinta Ade Gunardi, terima kasih telah banyak memberikan 
dorongan, dukungan, motivasi, nasehat, kasih sayang, pengorbanan, dan do’anya  selama 
ini, serta kebahagiaan yang begitu indah dalam hidupku. Untuk keluarga, papi dan mami 
mertua, kakak dan adik aku, kakak-kakak ipar dan adik-adik ipar  aku yang menyayangi 
dan terus memberi dukungan serta doa untuk menjalani dan menyelesaikan studi ini. 
Sahabat, teman, serta orang-orang yang menyayangiku terimakasih atas kebersamaannya. 







Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh kepemimpinan 
transformasional dan kerjasama tim terhadap komitment organisasi dengan 
kepuasan kerja sebagai mediasi. 
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
penelitian kuantitatif. Peneliti menggunakan pendekatan dengan metode 
survey. Populasi dalam penelitian ini adalah karyawan PT PLN (Persero) 
Area Pelayanan Jarigan Surakarta. Dalam penelitian ini sampel ditentukan 
secara probabilitas (probability sampling) dengan metode sampel acak 
sederhana (simple random sampling). Alat analisis yang digunakan adalah 
metode analisis jalur path dengan terlebih dahulu diuji dengan uji validitas 
dan reliabilitas. Hasil penelitian ini kepemimpinan transformasional dan 
kerjasama tim PT. PLN (Persero) Tbk. APJ Surakarta  berpengaruh secara 
positif dan signifikan terhadap Kepuasan kerja, variabel kepemimpinan 
transformasional dan kerjasama tim karyawan masing masing berpengaruh 
secara positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan PT. PLN 
(Persero) Tbk. APJ Surakarta, kepuasan kerja berpengaruh secara positif dan 
signifikan terhadap komitmen organisasi, kepuasan kerja karyawan 
berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap komitmen organisasi 
karyawan, kepemimpinan transformasional, kerjasama tim dan kepuasan 
kerja berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap komitmen organisasi, 
kepemimpinan transformasional, kerjasama tim dan kepuasan kerja karyawan 
berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap komitmen organisasi 
karyawan, Terdapat Pengaruh Kepemimpinan Transformasional terhadap 
Komitmen Organisasi yang Dimediasi Kepuasan Kerja Karyawan, Terdapat 
Pengaruh kerjasama tim terhadap Komitmen Organisasi yang Dimediasi 
Kepuasan Kerja Karyawan PT. PLN (Persero) Tbk. Area Pelayanan Jaringan 
Surakarta.   
 
Kata kunci : kepemimpinan transformasional, kerjasama tim, kepuasan 
kerja 











 This study aims to see the influence of transformational leadership and 
teamwork on organizational commitment with job satisfaction as mediation. 
  The research method used in this research is quantitative research 
method. Researcher use approach with survey method. Population in this 
research is employees of PT PLN (Persero) Service Area Jarigan Surakarta. In 
this study the sample is determined by probability (probability sampling) with 
simple random sampling method (simple random sampling). The analysis tool 
used is path path analysis method by first tested with validity and reliability test. 
The results of this research are transformational leadership and teamwork of PT. 
PLN (Persero) Tbk. APJ Surakarta positively and significantly influence on job 
satisfaction, transformational leadership variable and teamwork of each 
employee have positive and significant influence to job satisfaction of PT. PLN 
(Persero) Tbk. APJ Surakarta, job satisfaction positively and significantly 
influence to organizational commitment, employee job satisfaction positively and 
significantly influence to employees' organizational commitment, 
transformational leadership, teamwork and job satisfaction positively and 
significantly influence to organizational commitment, transformational 
leadership, teamwork and employee job satisfaction positively and significantly 
influence to organizational commitment of employees, There is Influence of 
Transformational Leadership to Organizational Commitment that is Mediated by 
Employee Satisfaction, There is Influence of team cooperation to Commitment 
Organizational Commitment Job Satisfaction Employee PT. PLN (Persero) Tbk. 
Surakarta Network Service Area. 
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